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Шляхи запровадження кредитно – модульної технології навчання ( з досвіду роботи)

Болонський процес передбачає зміну освітніх програм і структурне реформування усієї системи вищої освіти країн Європи. Він прагне створити до 2010 року якісно нову систему освіти, що дасть змогу значно підвищити конкурентоспроможність випускників вищих навчальних закладів на ринку праці, збільшити мобільність студентів, забезпечити стрімке зростання привабливості європейської вищої освіти.
Для вирішення цих завдань необхідно: по – перше, впровадити кредитну систему організації навчального процесу; по – друге, створити нову систему контролю знань; по – третє, розширити співпрацю навчальних закладів щодо забезпечення високої якості освіти; по-четверте, усунути перешкоди на шляху мобільності викладачів і студентів у межах європейського простору.
Для України Болонський процес – це не тимчасове захоплення новою термінологією, а життєва необхідність за умов швидкої деградації нашої середньої і вищої освіти. На думку доктора філософських наук, професора   В. Воловича, « не здійснивши реформи вищої освіти за Болонськими критеріями, ми зведемо зрештою свій інтелектуальний потенціал до рівня африканських країн» [1, 119].
Вища освіта в Україні потребує реформування. Це стосується насамперед системи взаємовідносин між викладачем і студентом. Традиційно, домінуючою особою у навчальному процесі був викладач. Рівень засвоєння студентом знань залежав від професійних якостей викладача. Сьогодення ставить значно вищі вимоги до студента. Він не може пасивно засвоювати знання, а повинен навчитися здобувати їх самостійно під керівництвом викладача. Студент має бути більш сумлінним і відповідальним. Водночас зростає  відповідальність викладача і навчального закладу. Вони повинні створити умови для отримання якісної освіти. Отже, у процесі тісної співпраці викладача і студента зростає відповідальність обох сторін. Результатом роботи буде отримання кредиту на основі модульних заліків. 
Кредит – норматив, що встановлює мінімальну кількість навчальних годин для вивчення окремого предмета. Модуль – блок проблемно структурованих питань навчальної дисциплін, що виокремлюється для оцінкового контролю знань студента впродовж семестру. В Україні кредит складає 54 години.  За Європейською кредитно трансферною системою навчальне навантаження студента впродовж року становить 60 кредитів.
У нашому університеті кредитно - модульна  система була запроваджена цього року на 2 курсі юридичного факультету. Програма з філософії розрахована на 108 годин ( 2 кредити). Складається з 4 модулів: історія філософії, теоретична філософія, практична філософія та філософська антропологія.
	 На першій лекції студенти були ознайомлені з новою системою і дружно її підтримали, дізнавшись про те, що можна уникнути складання екзамену, набравши відповідну кількість балів. Було заплановано 2 атестаційні роботи і 4 модульні роботи. Студенти мали набрати максимум 100 балів. Курс складався з 2 атестацій ( по 50 балів). У свою чергу кожна атестація  -  з 2 модулів  - по 25 балів. 
	Студенти також ознайомились з механізмом отримання балів протягом семестру: відвідання лекції – 1 бал (обов’язково наявність конспекту); відвідання семінару – 1 бал; активність на семінарі (доповнення) – 1 бал; усні відповіді – « 3 » - 1 бал, « 4 » - 2 бали, « 5 » - 3 бали; конспект фахової статті або першоджерела – 1 бал; виступ ( зміст статті, першоджерела)  - 1 - 3 бали; реферат ( не більше одного) – 10 – 15 балів; модульна робота ( письмово, у формі тестів) – 3 – 5 балів; атестаційна робота ( письмово, творчі завдання) – 5 – 20 балів; участь у роботі філософського гуртка з обов’язковою участю у студентській науковій конференції – 15 балів. Якщо є пропуски занять без поважних причин – бали не рахуються і студент до складання екзамену не допускається.
Отже, студенти, які протягом семестру не мали жодного пропуску без поважних причин, виконали усі види робіт (усні відповіді, конспекти, позитивні оцінки з 4 модульних і 2 атестаційних робіт) були звільнені від складання екзамену і отримали відповідні оцінки автоматично на останньому семінарі.  Члени філософського гуртка (8 студентів) взяли участь у роботі міжнародних і республіканських конференцій ( Харківський національний університет, Сумський державний педагогічний університет, Харківський  національний університет внутрішніх справ). Ті, хто бажав поліпшити результат; хто набрав менше 56 балів; хто до останнього семінару не ліквідував заборгованість; хто не мав конспекту лекційного курсу змушені були складати екзамен у встановлені терміни.
	 Слід зазначити, що така система потребує багато часу. Адже треба скласти тестові завдання до модульних робіт,  розробити завдання підвищеної складності до атестаційних робіт, кожному студенту правильно порахувати бали за семестр, перевірити конспекти лекцій, прийняти заборгованість, скласти перелік першоджерел і додаткової літератури  з урахуванням наявного бібліотечного фонду, розробити тематику рефератів і доповідей. Багато часу займає перевірка модульних і атестаційних робіт.
У цілому, запровадження кредитно – модульної системи повністю виправдало себе. Це сприяло зміцненню дисципліни, збільшенню вимогливості і поліпшенню якості знань.
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